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 交配様式も植物の繁殖成功に大きくかかわっているといわれている（Loyd and Schoen 1992, 






 開花フェノロジー調査は、個体ごと、花序ごとに開花の状態を５段階（0: 5%以下, 1:5%～25%,2:25
～50%,3:50～75%,4:75%～満開）であらわした。 
 交配実験は以下の４処理を行った( Open-pollination , cross-pollination,  self- pollination, 





















高く、３年間の年間・処理間で、交互作用があった。この理由として、コバノガマズミの FS で 0.1 以
下の個体が 50%～76%あったことが影響していると考えられる。これらの個体は、ミヤマガマズミ同







表１ Frequency distribution of fertilization success in the self-pollination experiment 
Ｎ，the number of plants examined. 
Mean FS in the cross pollination experiment is given in the parenthesis. 
 
 
             
   V. wrightii     V. erosum   
Fertilization 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Success  N = 12 N = 40 N = 37 N = 12 N = 33 N = 32 
0 













<  0.2 0.08(0.61) 0.02(0.15)    0.09(0.50)  0.06(0.76) 
<  0.3   0.03(0.55) 0.08 (0.40) 0.03(0.56)  0.09(0.14) 
<  0.4  0.05(0.32)   0.08(0.34) 0.06(0.36)  0.03(0.30) 
<  0.5     0.03(  -  )  0.06(0.32) 
<  0.6    0.08(0.73)  0.03(0.27) 
<  0.7    0.25(0.64)   
<  0.8       
<  0.9            
